




Phaeton 33.500:— .... 30.825: —
De Luxe Phaeton
Roadster
38.300:— .... 35.225: —
32.300:— .... 29.725: —
Roadster varust, varaistuimella
De Luxe Roadster
33.100:— .... 30.450: —
35.800:— .... 32.925: —
Standard Kupee 35.300:— .... 32.475: —
Standard Kupee varust, varaistuimella
De Luxe Kupee
36.100:— .... 33.200: —
36.200:— .... 33.300: —
De Luxe Kupee varust, varaistuimella
Sport Kupee
37.000:— .... 34.050: —
35.800:— .... 32.925:-
Tudor Sedan 35.800:— .... 32.925: —
De Luxe Sedan
Cabriolet
42.300:— .... 38.925: —
39.600:— .... 36.425: —
Standard Sedan
Town Sedan .
40.100:— .... 36.900: —
42.500:— .... 39.100: —
A Konealusta 22.400:— .... 20.600:
Pick Up avonais. ohjaajahytillä 28.800: — .... 26.500: —





AA Konealusta 131" varust, kaksois
AA Konealusta 157" varust, kaksois
Tukkuhiuta
Smk.
Pick Up umpin. ohjaajahytillä 30.400: — .... 27.975: —
A umpinainen Pakettivaunu 35.800: — 32.925: —
De Luxe Delivery 36.100:— .... 33.200: —
AA Konealusta 131" 33.300:— .... 30.625: —
takapyörillä 34.300:— .... 31.550: —
AA Konealusta 157" 35.800:— .... 32.925: —
takapyörillä 36.800:— .... 33.850: —
Umpin. Pakettikori AA kõnealust 17.000:— .... 15.650: —
Avonainen Ohjaajahytti 4.100: — 3.775: —
Umpinainen Ohjaajahytti 5.800: — 5.325: —
Kuormalava 3.500: — .... 3.225: —
Häkkilava 5.000:— .... 4.600: —
Expresslava 3.300:— .... 3.025: —
Pick Up Lava 1.800:— 1.650: —
Vahvistetut Takarenkaat 32 x 6" 950: — 875: —

